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DI’ GIURISPRUDENZA
E
DI  S C I E N Z E  P O L I T I C H E

ARGOMENTI
DI
S U I  Q U A L I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
N E L L  I. R. U N IV E R SIT À  DI PAVIA
D I S P  Eì T E R  À P U B B L I C A M E N T E
S O R U N I MORETTI CONTE LUIGI '
DI REGGIO
Il giorno di Martedì 16 Febbrajo 1858.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

Filosofia del Diritto.
1. Genesi dell’ idea del diritto.
2. Proprietà intellettuale.
3. Scopo dello Stato.
4. Potere giudiziario.
5. Confederazioni di Stati,
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Dolo diretto e indiretto.
7. Crimine d’ omicidio.
8. Ricorso.
4Statistica.
9. Incremento della popolazione in 
Europa.
10. Colonie della Gran-Bretagna.
11. Navigazione del Danubio.
12. Popoli Slavi nell’ impero d’ Austria.
Diritto Romano e Fendale.
13. De minoribus XXV. annis.
14. Damnum injuria datum.
15. Mortis causa donatio.
16. Ereptitium.
17. Legatum partitionis.
18. De pignori dato feudo quid juris 
sit.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Juris patronatus origo Gt vices.
20. Impedimentum raptus in jure an­
tiquo romano et canonico.
21. Summi Pontificis jura nurn recte 
distinguantur in essentialia , uti 
dicunt, accessoria et controversa.
22. Ne Sede vacante quidquam inno­
vetur.
23. Sententia de nullitate matrimonii 
in rem judicatam nunquam transit.
24. Summus Pontifex in Concilio cecu- 
m en ico.
Diritto Civile Austriaco.
25. Salvamento dell’ altrui cosa.
26. Àlveo abbandonato.
27. Collazione.
28. Dote.
29. Assegnamento.
30. Prescrizione tra eonjugi.
6Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.
32. Obblighi speciali dei commercianti.
33 . Lettere di cambio.
34. Regresso cambiario.
35. Capitano della nave.
36. Getto delle merci.
Scienze e leggi l'olitiche.
37. Macchine.
38. Agenti naturali per le tre industrie.
39. Società di mutuo soccorso.
40. Asilo di patronato pei liberati dal 
carcere.
41. Demanj.
42. Ranchi di sconto e eli circolazione.
7Procedura Giudiziaria, 
e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro reale.
44. Oralità dei giudizj.
45. Sistemi probatorii.
46. Cautele provvisorie.
47. Affari non contenziosi!
48. Origine del Notariato.



